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Evaluation of Validity of the Doral-ventral Questionnaire in the Case of 
Japanese
Naoki SHIBAHARA
Kosslyn and colleagues have recently claimed that compared to a left-right divide, a top-
bottom divide is a more suitable way to organize human cortical brain functions. They 
created the dorsal-ventral questionnaire to assess top and bottom systems. The purpose of 
this research was to assess whether the dorsal-ventral questionnaire could be applicable 
to Japanese. The questionnaire was administered to 235 Japanese students. The results 
showed that some items were inappropriate for Japanese to evaluate the dorsal-ventral 
systems of the brain.






























（A） 上脳（背側経路） M SD M SD
②  気に入った家具があったら、買う前に、自分の家のどこにうまく収まるかきち
んと知りたい。
4.2 1.07 4.2 1.03
③ ある状況に飛び込む前に、何をするか計画を立てておきたい。 3.6 1.21 3.7 1.11
⑥ 何かを始める前に必要な道具はすべて揃えておきたい。 3.9 1.16 4.1 0.94
⑦ ホテルに着くのが遅い時間になりそうなときは、前もって電話をしておきたい。 4.0 1.14 4.2 1.01
⑧ 原則として、周囲には適切に対応しようとする。 4.1 0.93 4.2 0.66
⑫ 決定を下した後どうなるかについて、あらかじめ考えておきたい。 3.5 1.13 3.7 1.07
⑭ 自分は前もって計画を立てるタイプだと思う。 2.9 1.35 3.2 1.17
⑮ 新しいシャツを買う前に、自分の持っている服と合うかどうかを考える。 3.9 1.29 4.1 0.99
⑱ 計画を立てるのが楽しい。 3.2 1.26 3.5 1.10
⑲ 朝、何をする必要があるのかを考えておくことが多い。 3.2 1.27 3.6 1.17
（B） 下脳（腹側経路） M SD M SD
① どんな庭を見ても、たいてい植栽のパターンに気づく。 2.2 1.08 2.1 1.17
④ 美術館では、絵画を様式によって分類するのが好きだ。 2.2 1.20 2.1 1.17
⑤ 店では品物を細かく調べようとする。 2.8 1.23 2.9 1.15
⑨ 物の表面は細かく調べたい。 2.8 1.12 2.8 1.07
⑩ テレビをつけると、まず誰が出ているかを確認したい。 2.7 1.46 2.6 1.32
⑪ 犬を目にすると、苦も無くその種類に気づく。 2.6 1.35 3.0 1.30
⑬ 人の顔を見て、先祖がどこの出身かを想像するのが好きだ。 1.5 1.02 1.6 1.04
⑯ 音楽を耳にすると、どんな楽器が使われているか聞き分けたくなる。 2.6 1.40 3.0 1.52
⑰ 美術館に行くと、時間をかけて絵を鑑賞する。 2.2 1.28 2.8 1.37



























性36.6点（SD = 7.28）、23.8点（SD = 6.21）、























No 2 3 6 7 8 12 14 15 18 19
2 1 .377** .304** .212** .401** .232** .225** .346** .225** .180**
3 1 .379** .203** .361** .370** .492** .262** .432** .379**
6 1 .255** .439** .326** .368** .261** .377** .321**
7 1 .399** .173** .118 .185** .122 .070
8 1 .236** .251** .325** .293** .180**
12 1 .324** .255** .205** .303**
14 1 .306** .525** .352**
15 1 .340** .152*
18 1 .253**
19 1

























No 1 4 5 9 10 11 13 16 17 20
1 1 .234** .059 .124 -.080 .209** .255** .093 .077 .178**
4 1 .305** .166* .021 .143* .259** .184** .358** .331**
5 1 .416** .160* .144* .189** .159* .199** .331**
9 1 .107 .111 .106 .193** .193** .517**
10 1 .169** .010 .113 -.040 .041
11 1 .164* .175** .073 .200**
13 1 .142* .193** .318**
16 1 .389** .361**
17 1 .367**
20 1




2 3 6 7 8 12 14 15 18 19
1 .150* .175** .023 .036 -.011 .068 .159* .012 .044 .094
4 .003 .152* -.042 -.059 -.045 .093 .073 -.065 .097 .056
5 .167* .258** .169** .039 .124 .230** .114 .083 .113 .258**
9 .122 .246** .253** .002 .170** .251** .208** .143* .236** .313**
10 -.116 -.020 .019 -.012 -.027 -.148* -.098 .040 -.137* .049
11 -.116 .159* .140* -.041 .071 .115 .190** .140* .162* .205**
13 -.108 -.005 -.150* -.064 -.303** -.097 .080 -.128 .004 .040
16 .040 .101 .110 .052 .059 .120 -.063 .074 -.040 .055
17 .063 .131* .012 .021 .027 .187** .045 .028 .056 .093
20 -.042 .180** .115 -.113 -.034 .122 .084 .037 .200** .251**






























③ ある状況に飛び込む前に、何をするか計画を立てておきたい。 .648 .235 .475
⑥ 何かを始める前に必要な道具はすべて揃えておきたい。 .630 .077 .403
⑦ ホテルに着くのが遅い時間になりそうなときは、前もって電話をしておきたい。 .374 -.131 .157
⑧ 原則として、周囲には適切に対応しようとする。 .633 -.099 .410
⑫ 決定を下した後どうなるかについて、あらかじめ考えておきたい。 .478 .181 .261
⑭ 自分は前もって計画を立てるタイプだと思う。 .589 .142 .367
⑮ 新しいシャツを買う前に、自分の持っている服と合うかどうかを考える。 .496 -.001 .246
⑱ 計画を立てるのが楽しい。 .560 .170 .343
⑲ 朝、何をする必要があるのかを考えておくことが多い。 .426 .296 .269
④ 美術館では、絵画を様式によって分類するのが好きだ。 -.023 .487 .237
⑤ 店では品物を細かく調べようとする。 .213 .468 .264
⑨ 物の表面は細かく調べたい。 .282 .546 .378
⑬ 人の顔を見て、先祖がどこの出身かを想像するのが好きだ。 -.214 .449 .248
⑯ 音楽を耳にすると、どんな楽器が使われているか聞き分けたくなる。 .023 .416 .174
⑰ 美術館に行くと、時間をかけて絵を鑑賞する。 .030 .472 .224
⑳ 表面の微妙な色合いの違いがわかるぐらい綿密に物を調べたい。 .037 .773 .598
不採択
① どんな庭を見ても、たいてい植栽のパターンに気づく。 .082 .266 .078
⑩ テレビをつけると、まず誰が出ているかを確認したい。 -.075 .096 .015
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